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SUBSCRIPCIÓ! 2'SO PESSETES MES
IOTES POLITIQUES
Igj^rnadñ d'Mhir a Madrid
Copleo de La Vanguardia:
«A peter de lot eifaerzoï qoe te hi-
dffoa pare conjararla, te plented elle
BHSinieii Madrid la baelga general,
ppr lortana. ha ildo an movimienfo pa¬
cifico, de ana sorprendente normalidad
aeairo de to anormal del laceso, en el
que io mât ilngalar y deilacabie ha aido
m carácter oaáaime. La enteniidn deia
bœ^a, uf como ta planteamiento, re¬
presenta en cierta modo on contratiem*
po para el partido sociaiiala, qae ano¬
che había acordado qae no lo habiera.
y que esta madragada hizo extraordina-
lioi eilaetzos para evitarla. Pero loé
lopoilbie refrenar el Impoiso de la
C. N. T. qoe, precisamente porqoe ha
e^do mocho tiempo inactiva en Ma*
drid, qolere ahora actoar con on ritmo
rápido y aodtz qoe ie permita recobrar
poilclones perdidas, tal vez porqoe
aqai no logrd nonca tenerlas icái ir-
BWi.
Dorante ei dit se ha sostenido sob-
tenáeeamente ona pogna entre sindica-
liOM y socialistas, a propósito de ai de¬
bía darH por terminado el paro des-
poés de esta noche, o prolongar-lo. En
lita t^ndi batana han veiSctdo los
•odillitai, partidarios de ia reanoda-
ddn Inmediata del trabajo, poes la
C N. T. comprendió pronto qoe para
mantener la hae'ga contra las maaas
lindlcaleB mocho más nomerosas, le fal-
lavan eleciivos, adenái de rizón.
Poede, de consfgoiente, considerarse
tonjorado este cocSicfo qoe, por forto-
aa, no le ha presentado esta vez acom*
pafiado de las consecoencias ioctoosas
qoe loelen ser secaela de estos movi¬
miento.
Aparte la hoeiga, la nota política del
día han lido loa acoerdos del Gobierno
para atajar la anómala slloaclón de or¬
den público qoe ha llegado a crearse.
Al^naa dé esas medidis son de on tó-
•o rlipureio sin ejemplo, pero, a joiclo
de! Gobierno, adecoadas a la gravedad
de lai circonstanciés por qoe se atravle-
Una de eias medidas, el proyecto de
ley eitableclendo sanciones para ios mi •
Etarei retirados qoe Intervengan en ac*
dddades políilcai, será miñma dlaco-
ddo en il Cánara, y lodo hace loponer
qoe da á ocailón a on debate moy apa-
•lonido, pnei in derechts es áa dis-
J^ai a oponerse a qoe prospere, con"• foerzis, mleniras la mayoría
^ de suponer qae ponga en deten-W'O nna vehemencia parecida.
Eitimof, por consigolente, en vispe-
de una vibrante y enardecida pogna
jw amentaria, para la coal se ha habí-
1er minina, a pesar de
do ! 8l Gobierno ha cxigl-6 la Cá nara ia tramitación rápida,
reo , °a®'8»de este proyecto, qoe
bor esencial para la la¬
ca o propone ponerP' etica Inmediatamente, y de ia qoe
dtiii,!Lí "w Iniciación expresiva las
y cambios dn mando de-
II Jocs Florals Escolars
Oda a la Pàtria
Al nord s'alça, el Plreneo altívol,
al sod corre l'Ebre amorosivol,
mentres tens la mar blava al costat,
i en el centre, s'aixeca poderosa,
com sl fos el cor teo. Pàtria formosa,
ia serra sagrada, del Montserrat.
Es Barcino la perla del reialme,
0 ei fragment més beli, de tot on psaime,
qoe cantés, ta bellesa i ton poder,
qoe entre melodies, digoéa qoe ella,
fos calgoda del cel, lioent estrella,
befada pel vent par, i ei mar sencer.
Ai seo voltant goardant-los amorosa,
s'hi acoil ona monió laboriosa,
de moltes ciotals, viles i pobléis,
qoe tanqoen tanta alegre bellesa,
qoe hem de confesar, amb Iota tendresa,
qoe solament per Déo, poden ser fets.
Eixamplant més i més, la nostra ollada,
veorem entre morelles apretada,
a la Tarragona Imperial,
somiant sempre, records qoasiconfosos,
0 del passat, somnis ja molt bolrosos,
d'aqoells tempf, en qoe era capital.
Cada plana de ta vella història,
està Girona, corolla de glòria;
perqoè sols glòria, pot haver-hi on,
poden cridar, amb alta i forta veo,
escampant-ho a tothom I arreo:
ibem vençot al francès Napoleon!
Parem de mirar, dotais i montanyes,
qoe tot el qoe amb la teva llom banyes,
és Igoalment enciser I gloriós,
apartem-nos jt, dels mars, valls I comes,
1 admirem amb orgoll.toi hsrols homes,
qoe és Pàtria, el qoe tens més formós.
La gent catalana, éi gent valenta,
tenen el pony fort, i la mà polenta,
fets iots ells, a sabet per lú lloltar,
qoan no, qoe bo confessin els francesos
qoe davant dels catalans ofesos,
tingoeren qoe morir o recolar.
H ts tingol a Claris I Casanova,
ancians d'ona Pàtria més lllore i nova.
Ins qoe ho arribaren aconsegcí;
¡no són soUI, iota ia geni és ofana,
qoan són llis qoe la terra catalana
guarda amorosa dins del seo sí.
No ht ha enitoc, rea com ta bandera
qoe slgol tan atraient I encisera,
qoe són les qdatre colomnes sagnants,
aties a^éi qdatre mans poderoses,
qoe pregonen, les ànsies fretoroses,
d'on poble bò, qoe vol viore triomfant.
També arribaren on jorn, tos cetres,
al tan sobllm Imperi de les lletres,
tens escriptors en ampil davassail,
com Roslnyo', Goimerà. i Ig édes,
poetes d'amors, pàtries I esg é4Íes,
com Aribao, Verdsguer, Maraga I.
Cada on d'el s, do^çtment t'estimava,
i amb els seos cants et g'orilcava,
i fent bo ells, també bo voli fer jo,
qoe lóe poets, ni el dic versos bells,
mét sóc català. Igoalment qoe ells,
i com filil et faig eixa salotació:
¡Desperta adormida sang catalana,
rèsorgelx ben roja i ben of«na,
qoan ens postrem,al peo delMoniserrat,
pregar per nostra Pà ria almada.
NOTES DEL lENICIPI
Extracte dels acords presos
en la Comissió de Govern
del 3 d'abríl del 1936
Aeles. S'aproven.
Aoiori zar al Dipositari per a cobrar
qoantitats a la Delegació d'Hisenda.
Passar a Collora, rebot jostilcatlo de
l'institot, d'Inversió de 493'50 pessetes,
per material d'ensenyament.
A l'AlcafdIa. ofici Cap Vigilància, so¬
bre confecció oniformes goardes rorals
i la Instància d'Alexandre Madrigoera,
demanant empleo en el npo mercat.
A Governació, Instàncies de Sport
Ctclista Mataros í, agraint donatio 300
pessetes per feata del pedal, i dema¬
nant-se 50 pessetes més per a poder
comprar does bicicletes; Francesca Ca-
mats. Dolors Tresents, Josep Bonamo-
sa, Teòfil GonzIUz, Josep Martí, Tibor-
cia Martínez, Manoela Amargant, Jao-
me Torrent, Jaome Raventós, demanaxt
llocs per a vendre en la plaça de la
Constlfocló i la de V. Esteve, S. Filbà,
M. Ros, M. Ooardiola I B. Costa, ofe¬
rint qoantitats per arranjar antigoes pla¬
ces mercats i ia d'Antoni Viñals Mit¬
jans, renonciant t ia taoia de venda de
menodències de les antigoes carnlce-
ries..
A Foment, la (íé Joan de Val. sobre
modificacions vàries a la fira tradicio¬
nal i la proposició del Consellei-Regi¬
dor de Foment sobre adqolsició d'on
noo carro escombra.
A Cóltora, la de Salvador Isern, de¬
manant Instal'iar ona acadèmia de qoi-
romància.
Aprovar factores de Conseller-Regl-
dor de Finances, 170 pessetes; Secretari
sobitltot, 332 05; Marcehí Llibre, 160;
VdÉ. I Fiílt de J. Viada, 647 60; Enric
Miracle, 669'50; Esteve Macb, 82'40; H.
Abadal, 40 I 40; Vilà, 40; Francesc Ro¬
ca, 24'50 i 83-50; A. Tria, 75 i 135; Im¬
premta Tarragó, 43'80, 71*65 i 20*50;
Oesieinet's, 66*50; V. Ros Romeo, 44;
Joan B gty, 58'70; Valentí Valls, 3; Ml-
qoel Espasa, 245*35; Antiga Casa Reco¬
der, 266 60; Josep Santamaría, 2.280;
Vda. S. Lladó, 7 i 6; Societat Aotors de
Espanya, 45; Energia Elèctrica de Cata-
demanant a la Verge ona mirada,
per on present, tant bell com el passatl
]A tots els leos fills, contra tot defensa,
on cop a ells és per to ona ofensa,
ets sa Pàtria mare, fins val finir;
slgoln sempre cada on de tos pobles,
on pomell por, de cors i delits nobles
qoe per lú. Pàtria, lloltint fins morir!
¡Signes sempre, la primera en la terra,
regni en tú la pao I no la goerrt,
creix entre treball i prosperitat,
estenenl·le, pojant, bella, I foria,
fins arribar on jorn, ha ser la íporta,
del místic cel, qoe Déo ens ha dona !
Lluís Marifflón Riera
VJl.—I.er accésit al premi del Sr. Di¬
rector de l'Institut a la millor poesia de
tema patriòtic
lonya, 17'25, 3*85, 21*45, 4'65. 1.940*31,
5'55, 4'20, 17'65, 5'30, 1.941'16, 8*65,
3*50, 0-45, 2'75, 1.941'16, 25'15, 55'50;
Tallers J. Roore, 90; Retto I Cis., 926'65;
Llorenç Bonet, 375; Esteve BoKh,
I.TIO'SO; Josep RoberI, I55'20; A. Coli,
175 i 210; B. PIñol Plancherla, 199*35;
Vda. P. Vives Reinal, 151*25; Fili de
Pere Homs, 58*25; Miqoel Bada, 636;
Vicenç Bachs, 30; Vda. S. Fradera, 64;
Frederic Pera, 284; Josep Roca Gao-
sell, 135 50; FUI de P. Homs, 4'30 i 171
pessetes.
Acceptar a Rafaela Prieto, com a as-
piranta a l'asll benèfic de Sant Josep.
Aprovar l'Informe sobre les mesares
amb referència a la higlenPzació i estat
sanitari de les vivendes.
Nomenar al Conseller senyor Fors,
per representar a l'Ajontament a la eias-
slficació dels inscrits del Districte de
Mataró, Sobdelegació Marítima.
Deseslimar l'instància de Josepa Sao-
rf sobre inclosió en els foncionaris d«
plantilla, I estodíar l'aogment de son
qoe sol'licita qoan es confeccionin ela
noos pressopostos.
Deseslimar la comonlcacló de l'Es¬
cola Monicipal d'Aprenents jardinera
de Barcelona, amb referència a enviar
a ella on aprenent per a corsar els es¬
tadis.
Qoe en les escoles dels carrers de la
Palma, Moratfn I F. Ga'án, qoe hi man¬
ca electricitat, es facin les escomeses a
càrrec de l'Ajontament 1 qoe ei ílúid et
pagoln mensoalment els mestres.
Aprovar l'acta de recepció provisio¬
nal de la paret de tanea del camp de
l'lloro, salisfent-se al contractista senyor
Goal la meitat del preo.
S'acorda i'obertora de la perllonga-
cló dels carrers Recó de Sant Pere fins
al projectat d'Uitoa I de Colom, entre
eia d'U loa I Jordi Joan I el d'Uiloa en¬
tre Recó de Sant Pere I Colom.
Denegar al Sindicat Agrícola de Ma¬
taró i Litoral la constroccló de la clave-
goera al carrer de Pinzón a càrrec del
Monlclpl i passar l'expedient al delegat
de Foment per l'excepció de dreis mo-
nlclpals.
Aprovar el dictamen sobre obertora
de les Rondes de Caries 111 i Alfons el
Savi.
id. els jornals per neteja del noo
mercat, ascendents a 51 pessetes.
Id. els de les brigades d'obres de la
setmana del 23 al 29 de març qoe poja
1.351*90 pessetes.
Desestimar l'instància de Josep Maria
del Polgar, qoe demanava explotar ta
col'iocacló d'anoncis de tota mena en
els pals de l'enllomenat.
Desestimar-ne on altre de Josep Gs-
nové demanant la primera vacant de
peó de la brigada d'obres del Monlclpl.
AotorI ztr Instal'iar canyerles al Gaa
de Mataró S. A. en Barcelona, 16; Pao
iglesias, 13, l.r; A. República, 42; F.
Macià, 66, I sobstitoir ia toberia d'aa-
falt per altra d'oralita en M. J. Verda-
goer; Teresa Cabatiol, reconstroir en-
cinalat en Creas, 26; Joan Camp, pel
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mateix, en BaimeSi 35; joaep Oms, re¬
formar fcçana Islerai de U 40 ds !a R.
Mendizàbii; Carme Stria*, reconslralr
ia 15 de) Maasevà.
Invertir 2.000 pesieíes per netejar lea
minea i conatrair pona de prova.
Aprovar ei conveni celebrat er^trc el
Conaeiier-Regidor de Financea senyor
Freizea i D, Cebrià Codina, comereianl
de peix, aobre dret d'inapeccló aaniià-
ria del peix forà, devent áatUfef dit ae-
nyor 1.278 peaaetea darani ela meaoa
d'abril a desembre pròxíin.
Adqoirir ona bàscnlà de 500 qaüoa
de força pel pés i répéa de ia plaça de
Pi i Margal!, a la casa B. P.ño!, de ia
marca «Ltetjóa», per 234 peaaetea i anea
balancea aatòmàtiqaea <0k» a !a caaá
Rafael Soler, de 6 qúilda de força, per
500 pessetes.
Aprovar iiqaidacidna de plaa vàlaa
de Francesca Amigó de 25'66, 82'97,
316'15, 341'37, 97'92, 132'3I, 13278
25'53, 2270, 24 57, 38'55, 51'66, 53'95,
68^87 i 64 80 peasêtei; Alvar Gamin,
233 74; A. Slqaiér i R. Pardlna, 10; Joan
Roig, 10; A. Roqaeta Vila, 251'32; Lean-
tíre Boneï, 94 07; Josep Tapias, 119 03;
Josep VHaîcrsâaa, 69 75; Joan Clavell,
3.667'39;-J Maria i Angela Jallà, 100'13.
100 74 i 223'17 peaaetea.
Qae els peons del non mercH ae'ia
doU de batea i gorra amb diitlntla del
càrrec i qae l'encarregada dels watera
porti ona bala blanca amb igaal distin-
fia.
Que a mesara qae l'acabi la feina del
Padró d'HübitsniB es vagi deidint al
personal qae es Degà per a tai 6 i qae
ai se'n precisa per altres padions ja ea
llogarà ei necessari.
Mataró, 4 d'abril del 1936.—L'Axal-
de, 5. Cruxent, P. A. del C. G., El Se¬
cretari, /. E, Sànsegundo.
Mançaniiia «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA - XERES
Dlpoillari: MARTÍ FITÉ - MARARÒ
TEATRES I CINEMES
Teatre Monumental Cinema
Programa per aval i demà: «Lia Vír¬
genes deWimpole Street», en espanyol,
per Norma Shearer, Frederic March i
Chirles Lsogh'on; «La hija del barrio»,
per Sally ElUers, Rtymond Milland i
Henry O'Neill, i on film de dibalxos en
colors. «
Clavé Palace
Aval i demà: «Mo!ín en alta mar»,
per Ann Solhern i Ralph Bellamy; «No¬
che napcial», en espanyol, per Gary
Cooper, Ann Sten i Ralph Bellamy, i ei
film en colors de Wait Disney, «La lie¬
bre y la îortcgi».
Cinema Gayarre
Programa per aval I demà: Revis-
la Paramoanf; «Idolo de las mojerea»,
interpretada amb toia mena de delalia i
presentació; «Deslices», per Norma
Shearer, i ia de dibalxos, per Betty,
«Basta de raidos».
Sala Cabanyes
Demà, a les quatre de ia tarda, darre¬
ra representació del drama sagrat «La
Passió i mort de Nostre Senyor Jesa-
crisi», per la Companyia de Sala Ca¬
banyes i massa Coral de l'Orfeó Mata¬
ron!, Bo*a la'direecló del mestre Felip
Ciilkl pil i llílltlisdl II Pel i Saxi^ TlUiUlit dil ll. TlU«*Dr« Linàa
Traclameni tàplt 1 no operatort de les almorraaea (moreaea)
Caració de les «úlceres Otafaes) de tes cames» —■ Tota ela dimecres I dlimei-
fea, de 11 a 1 : - : CAKSBR DB SANTA TBRB3A. 60 : - : MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'àutos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
b^eal Oriol, 7 Telôlon 200
Vilaró. La part masicai va a càrrec de
16 professors d'orqaesíra del SindictI
Maiica! de Ctlaianyi.
La gaíxeta serà oberta aval de 6 a ^8
del vespre, demà al migdia i des d'una
hora abans de començar l'eipectacle.
Foment Mataroni
Demà, a tres qdirts de clcc de !a tar¬
ds, «Paz cn !k tierra», en espanyol, per
Madalíiine Cirrclt, Franchot Tone i Re¬
ginald Dsnby; la docomentàl «El lerror
de Arizona» I la còmica «Perdonen mis
cacborriioï».
Tinta per estilogràfiques i ús general.
Paper Carbó de quaiUaí.
Cintes per a tota clase de màquines
d'escriure,
NONEX
El millor material per a oficines.
T I Cl E S
Observatori Meteorològic Me les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions de! dfa 18 d'abril de 1036
Hores d'obiervaciói 8 matí • 4 tarda
Altera üegidai 761'—761'
Temperatarai 12—128
Alt. reduïda: 759'8-759 7
Termòmetre sec: 112—13'
» hamiii 9—11'
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portar al veïnat, hi ha també la pèrdua
que reoresenta pels venedors dels llocs
adossats a les entrades.. que precisa¬
ment foren adjudicats a més preu per
aquesta preferència i ara és troben en
que el vent els resseca la vianda i es¬
campa als compradors.
Es un petit detall que convlndricrso¬
lucionar aviat perquè té la seva impor-
làncla.S.
Ahir vespre va reunir-se ià Jante Mu¬
nicipal de) Cens Electoral.
Ea tracta de les ananciades eleccions
de compromisaria pera designar el non
President de ta República 1 es feren els
nomenaments d'adjanií per a íes ma'
telxe?.
també va acordar-se carsar una eo
mun'cacló al DsHgat de Medicina per a
qae Interessi dels metges que lliurin els
certificats únicament a aquelles perso¬
nes qae estiguin veritablement malaltes
1 per tant imposstbiiífades de concórrer
a les meses electorals, puix en cas que
ei cregut convenient s'ordenarà una re¬
visió per altre facultatiu.
—Molts Infants esperen e! mes de
Maig amb ta ll'lcsió de la gran diada de
ia Primera Comunió.
No cal oblidar però que els presents
es reben també amb gran il'lusió.
La Cartuja de Sevilla ja exposa ais
aparadors un sens fi d'objectes a pro-
pòiit per sila! diada.
Avui acaba ei termini per a la pre¬
sentació de carlelli pel Concurs de la
iV Fira Comercial.
Al migdia n'hl havien 37 de presen¬
táis.
Per a dilluns que ve a les 6 de la lar¬
da, el Delegat del Treball senyor Llsu-
neia, hs convocal a les representacions
obrera i patronal de ia casa J. Esperai-
ba per a trtclar del conflicte plantejat
en aqaesta fàbrica.
PERFIL
Tothom està d'acord amb la bona ;i
impressió que causa Vlnterlor del nou l
Mercat A primer cop d'ull tot fa goig,
iot és bonic, l pocs defectes s'hl veuen.
La pràctica, però, ensenya sempre els
punts flacs l les deficiències de totes les
coses.
No anem ara a anotar aquestes fa¬
lles. El Mercat és tot just inaugurat i
bé ens vagarà prou d'anar les apuntant
al seu dia. Però no sabem estar nos de
recollir ne una que ha estat registrada
a l'endemà mateix de la inauguració t
que nosaltres ja havíem apuntat en al¬
guna àonversa particular. I és la mo¬
lèstia del vent que té l'entrada lliure
per tots quatre costats. El corrent d'aire
és continu. En cap entrada hi ha un
aturador nl enlloc se'l desvia. I ultra la
molèslla i els mals resultats que pot
ME^DALrLrESS
Primera : Comunió
Vegeu l'assorllmenl que exposa ia Casa
ROURE Rambla 34
Donada i'indole de la qússiió que
afecta a la fàbrica Colomer 'Germans,
sembla que i'assumple està pendent de
determinades gestions i alguna reunió
que haurà de celebrar-se a Barcelona.
Ei Patronat Escolar Qbrer de Mataró,
celebrarà demà diumenge els 25 anys
d'existència de la seva Cantina Escolar,
■mb ets actes següents:
A dos quarts de vuit del matí, missa
de Comunió en ia capella de les Reli¬
gioses Franciscanes.
A dos quirts de sis de la tarda, vet-
iiida en el saló d'actes del Patronat.
Que per molis anys pugnin aquest
anar estenent !a seva obra tan tnerliòrit
i alliçonadors.
En el lorlelg que el passat dlaaenge
va celebrar-se dels objectes del fenien
a profil de l'Aliança Mataronini, lofn,
ren afavorits els números srgüenti:
Primer premi, núm. 14.012; legon,
núm."» 11.352; tercer, núm. 12.303; qm^j
núm. 21.817; clnqaè, num. 2.253- ii,/
núm. 12.294.
Com sigal qae els núneroi de li i.*
i 2." sort estan en poder de la cotniui^
demà diumenge % la Societat irií, dg.
ran! el ball, es tornarà a sortejir dites
sorts perquè així lurtln els núneroi
que hi bin venuti; cas de que no tomis
a sortir es tornarà a sorfejsr.
E!s objecies premiats poden pissin
recollir-se els diumenges de 11 a i del
malí.
MORALES PAREJA - XERES
Demanen sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Par^a
Conyac Jnllo Cèsar
Dipositari: MARTÍ FITÉ - MATARÓ
Les Antigues Alumnes de lèi Re){.
gloses Ccncepclonletes, tindran dent
la Comunió anyal en U Capella del Col-
iegl, a dos qtiarts de nou, i a la tardi i
tes cinc, conferència pe! Rnd, Hipòlit
Serra.
Si alguna no ha rebut la l&vittclò
cursada, faci el fivor de doaarse per
Invitada.
Joan Ferrer Pubiíi, qae posieeix on
bar Instii'lai en el Teatre Monameniíl
Cinema d^aquesta cluts!, ha denondal
que la nit det 11 al 12 de t'acioil, li
lubatragueren del mateix una ridlo,
qaeviures, tabac i abres ef^des, i 40
pessetes, esien! el valor del total Eobi*
tret 662 peeseles. S'Ignora qui sia l'co¬
lor.
Demà a les deu del ma í a! local del
Cenlrc Federat es reuniran e's dcifgiíi
del Maresme per a designar els candi¬
dats que han de representar l'fisqocrn
Repub (cana per a compromissari! pef
• l'elecctó del President de la Repúbll-
.ea.
!, lli 19. a tri! vuits de tiii lsil>
Es projeciarà la magnífica saperprodflC'
eló Fox, en espanyol,
pel·lícula paciiila de fesi profflWÍf
meni crialiana, inlerprelada peli gc®
artistes Mideiiine Csrroll, Franch
Tone i Reginald Denny-
Completarà el programa ta inlcrcWid
docamentai
El terror de Arizona
i ii còmica en dnes parts
hlllM lis IlMÍ>
per ia peiiia gran arilsla ShlrUy ^
PJARI PE MATARÓ 3
£1 B
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consuitori de Cirurgia i Traumaíoiogia instal lât
al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dijous i Dissabtes de 6 a 8 tarda.
iaririna
els esports
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
M«i(> ■ 'es 10, fuíbol. Penya UaiJex-
lloro (Infintiis).
Eqaip de i'iiaro: Baaqnets, Rio, Ber-
nil, FiorU, Eíplnoia, Serra, Brogaera,
Niobó, Torrcf, Salvadó l Lázaro. Sa-
plenli: Lladó, Q iintana.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a lea 4 15, fatbol. Torneig Co¬
pa Mareitne. Ma'aronina • Calella (Re-
lerva).
Cquip de la Malaronina: Corominas,
Cabris, Canadeii, Espel, Villar, Flbre-
gai, Benet, Pafomer, Maaisern, Padro>
la I Paig. Sapleni: Espt.
CAMP DEL LAIETÀ
Miti, aiesll, basquetbol. Campio¬
nat calalà de 1." categoria. Es dispnia-
ran els 14 minois que manqoen del par-
lit de primera equipa Laisli lloro.
Jagadors de liiorO: Cinsl, Baró, X -
?!l!é, Dacb, Raimi i Mon'asell,
Sortida a dos quarts d'onze d'entront
el local social de tiîaro.
CAMP DE LA COLOMENCA
Tarda, a tes 4 20, falbo'. Torneig de
Uigi Catalana (2.° divisió). Colomenca-
tnto(primers equip;).
Cqoip de ii oro: Madrid, Ciofei, Vi¬
la, Amat, Mai iinlcorena, Sibeqoea, Qo-
dli, Segcér, Garcia, Mlrallei i Collet.
Soplenia: Coll, Sala, JodicL
CAMP DSL PREMIÀ
Tarda, a les 4 15, îu boi. Premià (pri¬
mer tqulp)I!aro Amaiear.
Equip de Í Loro: Thos, Francàs, An¬
glada, Picheco, Barbena, Terra, Buch,
Morrof, Arrñó, Pérez V. 1 Torrea.
EI Dr. J. A. Watenii
ofereix a la seva clientela particular i al public en general el
seu nou consultori de Parts i Malalties de la Dona insta¬
l·lat al carrer Sant .Agustí, nüm. 31.




> Completarà tan selecte programa la sentimental comèdia dramàtica
iXaiL liíj£k diel Bârrîo
I per Sally Elliers, Raymond Milland i Henry O'Neill. I DIBUIXOS
preparades...?
manbnt
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
Futbol
0 Campionat de Lliga
£>8 partits de demà
1." DIVISIÓ
Eïptcyol — Rte ng
Hércuiei — Barcelon»
A. Biíbto — O siiinna
Bíii»--M»drld







Els pi rtits de demà
Ma'actil r— SabsdcH
S. G jón — Biracaldo
Torneig de Lliga Catalana
Els partits de demà
1.* D1VI5IO
Sant Andreu — Eat opt
Mirtinetc — Sans
CtieÜa — Minrest
G Ida — Tdrraisa
Horit — Sambolà
Vie ~ Gi-tnollers





Malgrat — San feliuenc
Saní Cugat — San joancnc
Excursionisme
Agrupació Cientific-Excursionista
Aquesta Agruptc'ó es compliu en
assibenlsr a lots ela seus associats i ai-
msntE de l'excarfíonisme, que pe! pro¬
per dia 1 ds maig ha organiízai una
loriida amb autocars a Roca Corba, vi¬
sitant Girons i Canet d'Add.
Ei preu de! liquet é& de 8 50 pesse¬
tes.
Per ii seva adquisició dírigir-se tols
els dies de 8 a IC de ia veiiia a i'Agru-
ptc'ó CienliSc Excursioniata, C. C. O.,
on se'ls donaran toll els detalls
Ciclisme
La Festa del Pedal
Ens BSiabenten que el senyor Elol
Català, representant general per Espa¬
nya dels Tallers Terrot de Dijon (Fran-
ç») ha fet ofrena • i'Eiport Ciclista Ma-
Isroní d'una bicicleta marca «Terrot»,
per a ésser entregada al Sub-Comité de
Mataró de la Festa del Pedal, ia quai
anirà sumada al Iot de bicicletes, que
com cada any es sortegen per la dita
Feita.
L'afició mafaronina pol restar agr^ï*
d< aS senyor Català, i cai dir que el ien




Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Ping-Pong
El Campionat de la Comarca
del Maresme
Demà diumenge, dia 19, a les 10 de!
matí donaran començ, a les lauiei de
joc dels clubs anomenats primer, els
ptrilli d'aquest Campionat, que tant
pel nombre d'inscrits com per la vàlua
dels mateixos prometen ésser Interes»
sants.
Grop A (1." jornada):
P. P. C. Mfelaró - J, Calalanlaia d'A¬
renys
A. E. del G. Sant Jordl-Grup J. Prn-
na F. J. C. d'Arenys.
Descansa el Grup Joventut de Ma¬
la! ó.
Grup B (1." jornada):
G. Ctlassanç F. J. C. (Alella) Premià
P. P.
G. Mar Blava F. J. C. (Masnoa)-G. R.
Liai! F. J. C. (Vilassar).
C R M 4 (Mataró) - G. j. et Maresme
F. J. C, (PremU).
"Dr. J. Gavin Roca®^2reix a la scva clieniela particular i al pub ic en general el
nou consultori de Cirurgia general i de Yinfancia ins-
íai'laí al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts i Dissabtes de 10 a 1
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blaaquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Vaíla.
Més de quaire-centes sucursala i agènclei a Eipanya i Marroc
Corresponsals en les principats places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions dt
Banca 1 Bona
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres
girs, crédita d'acceptació, etc., etc.
4
DIARI DE MATARÓ
CÜWICa BiSÏAl : BB. H. SPà
Odontòleg de l'Aliança Mataronina
Cap dels serveis d'Estomatología de l'Hospital de Sant Jaume / Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 1 de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86
El primer parlil de! grup A l'arbitra*
rà un element del club U. E. C. M. 1 el
aegon la Penya UnlUx. JEIa parUts del
Grup B els arbitraran el P. P. C. Mata¬
ró, l'A. E. del Q. Sant Jordi 1 el joven
la!.
Tinta Indestructible.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per màquina d'escriure.
N o N E X
màxim rendiment 1 garantia.
De venda a totes les llibreries.
Boxa
La Sala Trinxer.-Vetllada pel dia 28
Se'ns prega fem conslar que !» vet¬
llada que el B. C. Alegria tenia de ce¬
lebrar ei passat dia 7 al Clnems Mo¬
dern, ca celebrarà e) dia 28 del corrent
mes, 1 qae la velílada serà de gran en-
vergadnra.
B. C. Aiegrla preven'arà buxadors
clasetficsia per la F. E. com a primerea
sèries. Hi prendrà part ei noiabie púgil
maíaroni Ramon Trínxer 1 d seu alum¬
ne Mel», molt dar sn ia pegada.
La reunió promet desvetllar un gran
Inferè) entre ds aicionit?.
Diverses notes d'Iris B. C.
Avui actuaria IIflsP<s»k de Barce¬
lona d pes lleuger Rafael Smcbo. Bo¬
na sort.
—Josep Escobar, el dísfacal mosca
tan conegut de l'aició iocel, ha marxat
a la República ArgenHns, per tal de
cu'd^r-re dels negoch de la seva fitnf-
lis. Abans de marxar pregà al seu ma¬
nager Sr. Aiíi que la'udés en nom seu
a i'afic'ó local de la qual serva grai re¬
cord.
—Em comuniquen que a precs de
moiie aficionáis Mi B. C. avançarà la
celebració de la vetllada que lé en pro¬
jecte ia qual segurament es farà la pri¬
mera qulrzina de maig, prenent hi part
Rancho, B ay, Esteve 1, Bou, Portoléi,
Lladó, Estruch, Sancho i Anglada, con¬
tra adversaris a designar.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Jnlio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FUÉ — MATARÓ
Motes Religiosa
D'umenge de Qaasímodo.—Smi Lleó
IX p. i cf., 1 Sanes Hermògenes 1 Vi¬
cenç mrs.
Diliun^: Ssnl Tcòlim, b.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a San'» Teresa en
sufragi de Joaquim Esquerra i de ia se¬
va esposa Teresa VJa, (e. p. d.). Expc-
slció a les 6 del ma í; a dos quarts de 9,
ofici solemne i reserva a les 8 del ves¬
pre.
Dilluns acabaran amb i'qScl a les 8 i
reserva a lea 6 ds la farda.
Basütea panoqüial de Santa Matís.
Diumenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les úiümes s lea 11'30 i 12.
Ma í, a fes 7*30, Set diumenges s Saní
Joícp (VI); a les 8 30, missa de les Coa-
LA ¥IEME8
Forn de Pà de Luxe
PALMA, 19 i 21
Forn de Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
gregaclons Marianes; a les 9 30, missa
d'infants; a les 10, missa conventual
ciniadf; a les 11*30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a un quart de 8, roiarl, expoUció, Oc-
tavarl a Jetúi Restuciiaf, benedicció 1
reserva. Ai final començuà un altre
seplenarl a la Mare de Déu de l'Aiegrla.
Tols els dies fdners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5 30 a Ie5 9; i'úMima,
a les 11. Al ma í, a les 6 30, trisig'; a les
set, meditació; e les 8 30, septenarl a la
Verge de l'Aiegrft; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Ai vespre, a Ics 7*15,
rosari 1 octavari a J-.iós Ressccllal 1 no-
Novena a Ssnr Josep Oriol.
Parròqüía de SaniJoan ! Sanijúies,
Diumenge, a dos qaarls de 7, expücsció
doclrlnal; i les 7, exercici dels Set diu-
menges al Patriarca Saní J-sep (11); a
lea 8, missa de Comunió genera! amb
explicació doctrina^; a dos quarts de
9, homIlU; s les 10, ofici ptrroquial
amb asiie'ència dels ic fsnts del Catecis¬
me; a les 11, ú'iima missa amb expli¬
cació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, cafecleme;
vespre, a nu quart de 8, exposició de
5. D. M., rosari, Irisagi cantat, estació
cantada, benedicció 1 reserva.
Tois els diet friaeis mlssii cada ml?ja
hora, de dos quarts de 7 a les 9; a is
primera medi ació. Vespre, a un quarí
de 8, Rosari, Viiiía ai Sahifssim I Regi¬
na Cœ''!.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapls.—Dzmi, misses cíds mlijs ho¬
ra des de dos quarts de 6 fins a dos
qaaria de deu i a les ocze. A les 7, pri¬
mer acte de ia Novena de la Mare de
Déu de Montierra : Missa d'Escolans; a
les 8, missa en sufragi de Teresa No
gué (f. C. s.); a dos quarts de 7 del vei
pre, rosari, meditació, Coroneia a ||
Verge, sermó pel Rnd. P. Rsfae!
ca. Salve, Bestmens, Qoigs i Virolii.
Tols els dies, misses cada milji bon
des de dos quarts dc 6 fins a dos qairiñ
de 9. A les 7, missa d'Escolans; i iei s,
missa en sufragi de Teresa Nogué (*,c,'
s.); Vespre, a dos quarts de 7, confinai
ció de la Novena a la Mare de Déu de
Montserrat.
Capella de Sant Simó —D ml, t doi
quaris de 9, caiecftme; a tea 9, nign
amb homilia.
A. C. I,
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles ill
(antic camp de I'lluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PU
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. L-igÉiitia de [onMtlaiiii
Es garantia absoluta de formalitat
PrimerdComunió
Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
Bofttade impremía tflnerva
Barcelona» 15 Telèfon 255
p^l DE MATARÓ 5
Itiformació del dia




Eilit del íemps « Calalanya a isa vall
jiorcíJ
Eiià ncvani al Pailari i cims de! Pi-
renea dei d'Andorra fins a les proximl.
llis dC Núrií. Per la resla de Calilanys,
el cel eflà serè I bafcn venis loris del
jjord 0 meslral.
En les darreres "44 hores s'h in regis-
Iril borrssqaes de p'oja o neo a la re-
llóplreflcnca. Oal Icrîes I qironèsaœb
màxiai» prccIpíSsció de 14 Hires per
jnelrc qasáisl «
El groix de iieu a Núria éi de 30 cen-
lÍjEcIrcí 118 míoicas temperalora ha es¬
til dc Q gfans ^ EnvsHra ei
gruix de nea és de l'7G metres i la lem-
periíPf» íaíalffl* 12 grans sola zero.
Notes de la Generalitat
El senyor Companys a Sevilla
El President de la OeneraUtat en re¬
bre els pcriodi8?es els ha di : Com|veiea
ivui ésdia de vislief; com hiaran^vlst
són molien les qae he rebn! i més en-
ísfi ¡es qac esperen.
Demû manxaré cap a Madrid, d'on
iníté i Sevilla per asiisür a les fires, a
les qads he esiat Invitai per l'Alcalde
d'aquella datat per mitjà del Cap del
Ooverri de !i República. E! President
deia República ha manifestai grana de¬
si jos de qae l'acompanyés darani la se¬
va calada a Sevilla. Uilra aqaest moila
ikcdeiig d'anar* hi per creare on dea-
re detsoilrar agriïnent per Us aten¬
cions rebudes daran! la nos ra estada a
Puerto de S^nta Msria,
Un de 8 périod'sfes ha pregantai ai
leayor Companys si en ei seu viatge
l'icozcpanyaria algan Conseilcr. No hi
iiues encara deiermiait, ha respost.
Aquesla tarda a'inaogara el Congrés In-
tsrniclonai de Musicologli, i per an
quari d'bora abans he convocat els con¬




El Conseller de Governació ha dit
ill periodistes qae no tenia no ícica a
donar,
Hi compllmcnlal al senyor Espanya
el nou cap de la 5.® Zona, general de la
Qoàrdii civil senyor Arengaren.
Méilard s'han feanll en el despatx
dei Conseller de Governació el tinent
«Ofonel Ricard, els comandahls Pérez
Eirrài, Salas I Bosch i cipilani Esco
fel I Luengo. S'ha dit qae l'objecte d'a-
qoesla reunió havia estat presenlar el
*>Pilà senyor Laengo ai conseller de
Governació.
Mcnlre ei celebrava l'esmentada re-
ha arribat a Governació el Delegat
<1 ordre públic senyor Ciselles. Els pe*
Acadèmia "Calassanç Vives"
GALAN, 355
DIRECTOR: D. HONORAT AÜMALLÉ
Breu curset de preparació immediata pels exàmens
Llatí - Francès - Matemàtiques - Física i Química
Hores d'inscripció De 10 a I I del mati i de 4 a 5 de la tarda
riqdistes II han pregantat si la seva vi¬
sita eiiava relacionada amb la reanió
qas i'esUva celebrant a Governació.
El senyor Casellas ha respost qae
desconeixia qae ei celebrés 1 qae l'ob¬
jecte de la seva visita era parlar amb el
senyor Espanya.
D'un atemptat
El·me'gí forense del ja'jat número 9
ha visitat en U c ínica particular on es¬
tà hoipitalMzal a Joaquim Garcés el
qasl resalià ferit per on tros de metra¬
lla d'an ariefscie qae va ésser deixat en
ana Heteria insíal Uda at número 9 dei
carrer Ample. L'esUi del ferit ha empit¬
jorat.
Dos patrons vaquers qae havien es¬
tai de^ingats per creare'is complicats en
l'atemptaí han estai poiüs en lUbertat.
Precaucions
Per hiver circulai ahir amb iníiiíèti-
cit rumors de que aval es decleraria a
Bírceiona lâ vaga geaeral, les autorilats
havien pres grsns preciacioni. Les pre
cauciona han estat Inútils I a mig ma.í
ban es'at retirades les mesares de pre¬
caució.
Normalitat
En rebre el senyor Caselles ets pí-
riodistes a la Delegació d'Ordre Públic
els hx dit qae no tenia cap notícia, ni




Comentaris de la premsa - Les san¬
cions del Govern contra els mili¬
tars retirats
Ets periòdics d'esqaerra es mosíren
moll satisfets per !a proiesla qae amb
la vaga general d'abir, bi qaedat expo¬
sada I posen de relien qae va transcór¬
rer amb gran ordre.
També manifes en gran siiisfscció
per Ics mesares qae ei Govern adoptà
en el Consell, dient qde així s'Interpre¬
ta e! sentir del poble.
El diari <EI Socialista» dia qae el
Govern està ara en el bon camí 1 qce
no pol sortir*se d'ell sense gran perill
per a il mateix I per a lot el qae està
obligat a defensar. Mentre no s'hagi 11*
qaidat el problema argeni de batre el
feixisme—dlo—l repablicaniízir i'Eslat
no h «orem començat a tenir segaretat
en les nostres victòries.
Per la seva par! els diaris de dreta
combalen enèrgicament la vaga qae
qaalifiqncn d'abaarda I injaslificada.
Diuen que el déare d'Un Gòvérn és es¬
tar aliunyai dels extremistes en llalla I
aplicar la llei per un Igaal a lots, com-
p'inl amb la seva obligació de manienir
l'ordre públic.
Ea qa$nt a les mesares qae prengué
ahir el Govern les dretes les alaqaen
Insiaicnimen!, sobrefot la llei apUcani
sancions ala mllllars retlrati qae fn^er-
vingain en acüvilats poHiiqaes.
Com se ssp aqaesla llei serà dlscall-
da aqaeili larda a la Cambra, havent
desperiai gran Interès.
En dit deba! preseniaran vois parli*
coiars els soefaisles, la C. E. D. A. I
Renovación Eïp-ñola.
Eit socialisies sembla qae presenta¬
ra» dos vola ptrlicalars; an per a qae
es dont caràcter reiroacila a dita llei i
altre demanant qae es saprimeixin els
cirnela ferroviaris a lots els militars re¬
tirats, encara qae no es trobin barrejils
en po ítica.
515 tarda
Fernando de los Ríos
a la Presidència del Consell
El president del Consell ha rebat la
viUta del senyor Fertsando de los Ríos
qal acompanyava ana comissió de Gra¬
nada Interessani-se per dlveraos as-
sampiea d'aqaella població.
Audiència militar
Ei minislre de la Gaerra ha calat
compHmenial per diversos caps 1 ofl-
ciais de l'Exèrcit.
El general Masqaelet ha rebut també
la visüa dea president de la Dipulació
de Biscaia.
Sense notícies
Ei ministre de Governació ha fel dir
pel sea secretari qae no tenia cap noti¬
cia per a comanicar, car no passava rea
de partlcalar tn lot Espanya.
Condecoracions
Ei minisfre d'Estat en rebre ela infor¬
madors ha dit qae tenia acabada la
combinació diplomàiica 1 la concessió
de condecoracions amb molia de l'anl-
versar! de la República. Hin esiat con¬
cedides condecoracions a les senyores
de Albornoz, de Besleiro 1 Càfarina
Silmeron.
El ministre d'Instrucció a Barcelona:
Ei senyor Marcel·lí Domingo hi mar--
xtt a Barcelona per a assislir a l'Inau¬
guració del monument a Lairet, acte




El ministre de JasHcia ha minitestat
qae tenia ja acabats els decrets d'aa-
samples del seu departament, ela qaalf
solament mancava tignar-los pel Presi¬
dent de la República.
Entre aquests n'hl ha an modificant
i'edtl de jabllscló dels fanclonaris ja-
didals. Altre referent a t'elecció de ma¬
gistrals del TribansS Saprem. Modifi¬
cació orgànica del Tribanal de Garan¬
ties ConslÜuclonais.
Hom dia qae amb el noa procedi¬
ment per a elegir els magistrals del Trl-«
banal Saprem quedaran equilibrades
les representacions dels poders iegisla-
tlu, execaita I els altres.
La llei psr a l'elecció del president
del Tribunal Saprem serà modificada
per una al!ra llei.
M. Yallfnajor Calvi
Corredor oficial de Comerf
Molas, IS-Mataró-Tolètoa 2f4
Hares és éesaatu DsÍO a t és 4m f
DíuabieSt is 10 at
Intervé sabicrlpaioas a emissIOHi I
eompra-venda de valors. Capons, glroa
préstecs amb garanties d'etcetcs. Ll^




Havent d'adquirir l'Excm. Ajanta-
ment 360 parells d'eipsrdenyes, 180 ca¬
pella i 360 bates a mida pels escolars
compresos en l'edat de 8 a 13 anys qoe
integraran les Colònies Escolars d'en¬
guany, els Industrials d'iqaesla claiai
qae valguin subminisirar aquests gène¬
res poden presentar llars proposicioni
fins (01 el dia 4 del proper mes de
Maig, en el Nfgocl·l de Collarà (Casa
Consistorial, 2.on pis), durant lea horea
d'oficina, en sobre tancat I acompa¬
nyant ana o vàries mostres del gènere
qae ofereixin.
En Igaallat de condicions es tindrà
en compte la rebaixa en el preu.
Mataró. 15 d'abril del 1936.—El Con-
seller-Regldor de Callara, A. PuigMat'
q^uès.—Vist I plaa. L'Alcalde accIdentcL
Josep Abril.
Improista fiUsonra. — MaUaé
NUVIS
Fotografia Estapc




Inslal'lal en el pall de la Unid de Cooperatives
Avul dissckble, nil a dos quarts de lo
atraccions totes de primer ordre
Saltadors, aníipodisíes, acròbates, contorsionistes, clowns, musicals.
— il'lusionistes, equilibristes ♦ Cavalls, gossos, monos, galls, etc., etc.
No deixeu d'assistir al GRAN CIRC NACIONAL
2 únics dies, 2 ♦♦ Àvuí dissabte, nit, a dos quarts de 10
PER A VENDRE
bé la seva Inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER








Eilraipaisa eitabllmen! davant del
Mercat non, per relirar>8e del negoci.
Rad: Adminiítració dei Diadi.
LLOGO
Inbilació eipaioia per a dormir, pren
econòmic.
Raó: Calalanya, 10.
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 157 " M M t B f ó
Productes Mef Materials impermeabilitzats
Tinc habitació
per llogar, pròpia per a deipaix d'ad*
vocal o metge, liluada en pnnt cèntric
tocant a la Rambla.
Raó: Diari de Mataró.
Per retiraMDC del negoci
venc l'eilabliment de comeitiblei i vini
del carrer de Franceac Macià, 84.
Raó ai mateix eitabllmenl.
Es venen
eaiei carrer Ferit!í Qiian, 111 i 115 i
ana vinya.
Raó: Palao, 22, pii, toll eia dimecrei.
Local-despatx
ei traipaiia o arrenda amb mobiliari o
tenir. Lloc cèntric.
R«ó: Administració dei DIARI.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i reitanració de iota dant
de «iiiieriei», fundes, «visiiloí»,
«stors», etc.
Treballs ai domicili dei ciieaL
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 462,3.er,2,'
Telèfon 8ÏM
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, d
(Galetes Esparragmi^
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car'
telis, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró illisíades per ordre alfabètic
AnKsali
üihJONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòatt de xampany Codornln - Fascina de licors
J, MARTINEZREOÁS F. Oálan, 282-284.1. Í57
Sstablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iBorciis SC Ridis
SALVADOR CAMARI Amàlia, 381- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Basascrs
3AhCA ARNÛS R, Menàizàbcd, 62-7,1.40
Negociem tots els cupons venciment corrent
B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem iots els cnpons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvi».
Besilicfcs Eièctrtqoct
MILE3A BUtda.O-Ta^.m
Bombees elèctriques de tota mena
Caidcrcrlcs
fMIU 3URIA Ommca, 39- lO^on âOS
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentins
CarrsalScs
MABCBL U LUBRE Beat Oriol, 7-70.206
immillorable servei d'antos de Uogner
Carbans
COMPAN/A OEhERAL DE CARBCNES »
«er fiscànrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icàls
MUTUA ACOLAR tCALASSANÇ VIVES»
Apartat n.® 6 - TéL ¿80
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cerrctdcri
LLU/S O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnflsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlxabal, SO Ijei
DUlnns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
FtDtfCS
RESTAURAhiT MIR Enric Granados, S-Maiüfó
Tel. 425 — Especiatitat en Banquets 1 abonaments
FDDcràrlcs
AOENC/A FU^ERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Qnío Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAmES
Pnlol, 58 Telèfon 57
Fsftcrics
ESTEVE MACH Legará, 2»
Prolectes 1 presnpostos
Bcrboriífcrici
.LA AROEfiTRiA, Sani Uorenf, 16 Ut
Plantea medicinals de totes mebes
imprcMici
IMPREMTA MMERVA BarcOana, ¡S-TéL26B
Treballs ddl ram I venda d'articles d'escrlplorl
Haaninbria
FOfiT I COMP.' P,OaIan,383-Tü.M
Pnndició de ferro ! articles de Fumistería
Màqnlnes S'etcriare
O. PARUL·L RENTER Argaelles,34-T.ill
Abonaments de neiefa I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER SaniBiMl,v
IPren fet ! administració
ntîitî
DR. LL/NÁS Malalties de la pell i ¡t'Í
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 • 1
Gola,NaslOtil¿»
J, Difons 1 DlasablMi 4 •
DR. J. BARBA RIERA
F. Oslan, 419, praJ.—Dimarts,
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 1*
Oblecles per a ret*'
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtxàb»,^
Gust i economia
OcQiisfes
DR. R. PERP!^A Sani
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la '
Taplsscrs
ENRIC SEÑAh Confecció I resi
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona,
Vlaldes i ExcarsioD'^
iOAN FONTANALS Lepanto, 50-i^
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barceloní
